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L’ecosistema 
de la innovació
Catalunya és avui un país modern. Si el comparem amb la resta
d’Europa, el nivell de la seva universitat i de la seva sanitat és bo.
La seva indústria és raonablement competitiva. Fins i tot les seves
infraestructures, malgrat que és legítim aspirar a molt més, són de
nivell europeu, per a bé o per a mal. No obstant això, per raons
històriques i polítiques en les quals ara no entrarem, Catalunya té
una notable escassetat d’empreses grans i d’empreses globals.
Encara que els nivells d’innovació de Catalunya se situen propers
a la mitjana europea, les regions capdavanteres d’Europa es troben
més avançades de forma clara. Però la situació s’hauria de poder
corregir. En això, els empresaris haurien de prendre el lideratge.
De l’Administració, se n’haurien d’esperar marcs favorables, però
en un entorn econòmic, per sort, àmpliament diversificat com és
el català, hauria de ser la iniciativa privada la que per al seu propi
benefici donés una miqueta més de prioritat a la innovació.
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El resultat pràctic 
de la innovació
El resultat pràctic de la innovació és un producte
(bé o servei) o un procés nou o notablement mi-
llorat. La tecnologia, segons la millor definició
que he trobat, d’Edwin Mansfield, és el coneixe-
ment disponible en la societat que és aplicable
a les arts industrials (inclosos aquí els serveis).
Podem desenvolupar grans quantitats de tecnolo-
gia i mai no aconseguir-ne res pràctic. Quan apli-
quem la tecnologia a la indústria o als serveis
existents, aconseguim una innovació. No totes les
innovacions són apreciades pel mercat. Aquesta
és l’última prova. Si el mercat valora aquesta in-
novació, l’empresa que l’ha introduïda guanya:
mercat, diners, prestigi, solidesa.
Al principi del segle passat, van funcionar auto-
mòbils elèctrics. Fa cent anys algú va pensar que
els automòbils serien elèctrics. Durant cent anys
han funcionat amb motors d’explosió impulsats
per derivats del petroli. Avui tornem a plantejar-
nos si haurien de ser elèctrics i la majoria de fa-
bricants de vehicles han anunciat que disposen
de prototips basats en bateries recarregables,
hidrogen, o fins i tot derivats del petroli que pro-
dueixen electricitat per impulsar el vehicle a partir
d’aquesta energia. La tecnologia existeix, s’ha
transformat en innovació, però encara no s’ha fet
servir per abordar seriosament el mercat.
La tecnologia és el coneixement
disponible en la societat que és
aplicable a les arts industrials
(inclosos aquí els serveis). 
La innovació és la base de la sostenibilitat de les
empreses, però és una arma de doble tall. RCA va
ser líder durant els anys vint amb la ràdio, des-
prés amb els tocadiscs i els discs, més endavant
amb la televisió, a la qual va seguir el vídeo, però
després el pas lògic eren els petits ordinadors
i RCA va passar a la història. Als anys setanta, el
seu president, el senyor Sarnoff, dotava dues cà-
tedres germanes, una a la Harvard Business
School i una altra al MIT. Això era una innovació
històrica. El seu missatge era que la tecnologia
havia d’anar unida al management per conduir a
l’èxit empresarial. Però la seva empresa va fracas-
sar en aquest concepte als anys següents.
Si RCA no va arribar a fer un segle tot i la seva
enorme capacitat innovadora i la seva excel·lent
gestió, altres empreses l’han superat.Va ser el
1900 quan el senyor Emil Jellinek, un austríac
majorista d’automòbils, va convèncer la compa-
nyia Motors Daimler per tal que desenvolupés un
vehicle innovador amb motor davanter i que li
posés el nom de la seva filla, Mercedes. Amb
aquest vehicle, Daimler va avançar el fabricant
líder a Alemanya el 1900, Benz. El 1903 els accio-
nistes de Benz van fer fora de la direcció el senyor
Karl Benz. El 1926 Daimler va comprar l’empresa
a Benz. Durant els anys 2000, un segle més tard,
Daimler Benz ha superat la mala gestió del seu
gerent, el senyor Schremp, a causa de la solidesa
de la seva capacitat innovadora en un sector
extraordinàriament competitiu que no perdona
fàcilment els errors.
L’ecosistema 
de la innovació
L’aplicació de la tecnologia per convertir-la en ac-
tivitat empresarial pot fer-se dins d’una empresa
existent o ser l’objecte de la creació d’una nova
empresa, allò que en diem una nova empresa de
base tecnològica. Això té lloc en un peculiar ecosis-
tema en el qual conviuen i interaccionen una sè-
rie d’activitats diferents, com assenyala la figura
següent.
D’una banda, tenim el coneixement que en gran
mesura es desenvolupa a la universitat o en insti-
tucions semblants (centres hospitalaris, centres
públics de recerca). Aquest coneixement es publi-
ca en revistes especialitzades, es presenta en con-
gressos, es concreta en tesis doctorals, i en alguns
casos (pocs a Catalunya) es tradueix en patents.
Aquesta escassetat de patents és deguda al fet
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que l’investigador aspira a una carrera com a tal
i no a una carrera empresarial. Per tant, no li im-
porta que els seus coneixements siguin fets servir
per altres sempre que l’esmentin. Això és legítim.
D’altra banda, a l’ecosistema tenim esdeveni-
ments (congressos, exhibicions, reunions profes-
sionals) en els quals es presenta l’avanç a l’àrea
dels coneixements i als quals assisteixen repre-
sentants dels altres habitants del món dels conei-
xements tecnològics en aquest sector. Es tracta
d’esdeveniments que atreuen les persones més
destacades en el tema i, per tant, el nivell d’espe-
cialització és important.
Altres habitants de l’ecosistema són les empreses
de capital de risc i, particularment, les de capital
de risc especialitzat. Aquestes empreses ajuden a
convertir coneixement en empresa i cobreixen l’e-
tapa més incerta del projecte. Una vegada la in-
novació ha demostrat la seva viabilitat en el mer-
cat, sol haver-hi empreses grans que s’hi
interessen. La relació entre el gegant farmacèutic
Novartis i la petita empresa Speedel va permetre
a totes dues desenvolupar el fàrmac Tekturna per
controlar la hipertensió. Això els va valdre a finals
del 2007 el primer premi a la innovació en la
competició que organitza cada any The Wall Street
Journal. Novartis va comprar a Speedel els drets
per vendre el nou fàrmac als Estats Units.
Òbviament, l’ecosistema requereix la presència de
grans empreses. Les grans companyies contracten
els millors professionals, col·laboren amb les uni-
versitats, assisteixen als esdeveniments, generen
les plusvàlues que necessiten les compa-nyies de
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Figura 1. L’ecosistema de la innovació
Aquest ecosistema de la innovació viu immers en un determinat marc econòmic, cultural, jurídic i
administratiu. 
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capital de risc i, per descomptat, mantenen al seu
interior un procés potent de recerca que n’és el
motor, de tot això. És lògic, doncs, que les grans
companyies tinguin tendència a col·locar la seva
recerca pròxima a la seva seu principal, però cada
vegada és més freqüent desplaçar-ne parts cap a
indrets on hi ha recursos atractius:
accés a centres capdavanters, científics de gran
qualitat a bon preu, abundància d’start-ups. És
normal que vegem un desplaçament creixent
d’R+D cap a la Xina (especialment Xangai) o l’Ín-
dia o que moltes empreses tinguin centres d’R+D
a l’àrea de Boston o Los Angeles.
Altres habitants de l’ecosistema són les consulto-
ries i els professionals amb experiència (a vega-
des, fins i tot jubilats). Els consultors poden aju-
dar a transformar idees i coneixements en
projectes d’empresa i a vegades poden servir
d’interfase entre diferents habitants de l’ecosiste-
ma. Un paper semblant poden desenvolupar-lo
persones amb experiència i contactes en un sector
que poden ajudar científics o emprenedors a con-
solidar les seves idees. Com a consellers
o advisors, poden donar credibilitat a projectes
innovadors i orientar-los en el sentit correcte en
l’ecosistema (cap a una empresa gran o una de-
terminada empresa de capital de risc).
L’aplicació de la tecnologia per
convertir-la en activitat empresarial té
lloc en un peculiar ecosistema en el
qual conviuen i interaccionen una
sèrie d’activitats diferents. 
Tot aquest ecosistema viu immers en un determi-
nat marc econòmic, cultural, jurídic i administra-
tiu. Una cosa és el Parc Tecnològic de Zhangjiang
a Xangai, una altra cosa és el Silicon Valley i òb-
viament una altra cosa és el 22@ o el Parc Tecno-
lògic del Vallès. Benjamin Krempel és el gerent
d’Aqueduct Medical, una empresa de San Fran-
cisco que fabrica un equip mèdic per a persones
intervingudes quirúrgicament després de trauma-
tismes o cirurgia estètica. L’aparell permet l’elimi-
nació de calor de la pell sense haver de fer servir
gel. Funciona de manera efectiva, còmoda i du-
rant el temps que convingui. Néixer a San Fran-
cisco implica estar envoltat d’empreses de capital
de risc o inversors a risc individuals (business an-
gels). Néixer als Estats Units en el camp mèdic
implica superar els durs processos d’avaluació de
la Food and Drug Administration (FDA). Però
néixer en aquell país implica disposar d’un mer-
cat enorme i homogeni a partir del dia en què el
producte es pot vendre. Probablement una inno-
vació com la que ha aportat Benjamin Krempel
només s’hauria pogut transformar en empresa
llançada en l’entorn en què ell ho va fer, perquè
l’ecosistema és propici per a «organismes» com
ara Aqueduct Medical.
Com és l’ecosistema
a Catalunya
El nostre ecosistema per convertir la riquesa
intel·lectual tecnològica en riquesa econòmica
és feble.
L’ingredient del coneixement és raonablement
sòlid. L’ingredient dels esdeveniments és ric, més
en uns sectors que en altres, però és una mica ge-
neralista i no aconsegueix atreure alguns dels ha-
bitants clau de l’ecosistema com són, per exem-
ple, les companyies de capital de risc. L’ingredient
de les grans empreses és notablement feble.
Catalunya té poques seus i algunes de les que hi
ha tenen una molt limitada capacitat de decisió
en general i especialment en l’àrea de la creació
de nova activitat empresarial per via 
de la innovació. L’ingredient de la consultoria és
raonablement sòlid i seria capaç de fer la funció
que se n’espera en aquest camp si altres ingre-
dients estiguessin a l’altura.
El cas dels professionals amb experiència és tam-
bé irregular i depèn del sector industrial o de ser-
veis de què es tracti. Catalunya fa temps que des-
taca en alguns sectors (des de l’automoció fins
a la publicitat) i és possible de trobar-hi aquests
professionals. L’ingredient que falla més és el ca-
pital disposat a implicar-se en les diferents fases
de la innovació. La mancança en aquesta àrea és
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molt gran. Quant a l’ingredient de «marc favora-
ble de l’Administració», és possible trobar-ne
d’altres de més favorables ?en general o per sec-
tors? a diferents regions europees o, fins i tot, en
altres autonomies a Espanya.
Què s’hi pot fer?
Evidentment, reforçar l’ecosistema. Mantenir i lò-
gicament fer el que es pugui per continuar millo-
rant l’entorn universitari, que és un dels grans ac-
tius de Catalunya. Probablement en aquest camp
el plantejament hauria de ser bastant horitzontal,
en el sentit d’evitar l’aposta per un sector o un al-
tre. La universitat és una inversió a molt llarg ter-
mini i, segurament, no s’hi haurien d’excloure o
prioritzar unes disciplines o unes altres.
El nostre ecosistema per convertir la
riquesa intel·lectual tecnològica en
riquesa econòmica és feble. Convé,
per tant, conrear el nostre ecosistema,
protegir-lo, potenciar-lo, donar-li vida
emprenedora. 
Per a tots els altres elements de l’ecosistema, cal-
dria una anàlisi que ens portés a prioritzar
i avançar gradualment. Recentment ha tingut
lloc a Barcelona la reunió internacional de telefo-
nia mòbil. Es tracta d’un dels esdeveniments més
atesos i prestigiosos del món en aquest tema.
Però només unes trenta empreses locals hi esta-
ven fortament implicades. Per a aquestes empre-
ses l’esdeveniment és fantàstic. Però és molt pro-
bable que al final la major aportació de valor de
l’esdeveniment a la nostra comunitat sigui per la
via del turisme, més que per la via de la creació
de teixit empresarial addicional fruit de les apor-
tacions de l’esdeveniment a l’ecosistema.
La culpa no és de l’esdeveniment, ni de les em-
preses locals del sector, que segurament caldria
qualificar d’heroiques. La culpa és de la pobresa
de l’ecosistema i el fet conseqüent que un
sol ingredient, per fort que sigui, no produeix
resultats.
Convé, per tant, mantenir el peu a l’accelerador
per aconseguir conrear el nostre ecosistema, pro-
tegir-lo, potenciar-lo, donar-li vida emprenedora.
Això és una tasca de tothom. L’Administració ha
de crear el marc adequat, la iniciativa privada l’ha
d’exercir amb ambició i la universitat ha de conti-
nuar amb la seva trajectòria actual i millorar-la, si
és possible.
I mentrestant?
Mentrestant hi ha alguna cosa que podem fer. Jo
ho anomeno establir llargs ponts. No és fàcil, però
en el nostre entorn català tenim personalitats,
institucions i empreses, a vegades massa discre-
tes, que s’han guanyat amb el seu treball i el seu
prestigi unes relacions privilegiades en altres
punts del món en tots i cadascun dels ingredients
de l’ecosistema.
Tenim metges, empresaris, acadèmics, persones
que han ocupat càrrecs de govern i altres profes-
sionals amb prestigi i contactes internacionals. Te-
nim institucions modernes, com ara algunes cam-
bres de comerç i alguna associació empresarial,
que poden ser una sòlida base local per a aquests
ponts i, fins i tot, un agent per bastir-los. Tenim
algunes agències de l’Administració amb capaci-
tat d’aixecar ponts com ara CIDEM i COPCA, per
exemple. Tenim, per descomptat, la universitat, els
seus instituts especialitzats i les escoles de mana-
gement. Tots aquests actors ajuden a bastir aquests
ponts i a ser-ne la base local. Per aquests ponts
poden venir aquells habitants de l’ecosistema que
no viuen aquí o hi poden anar els empresaris d’a-
quí a cercar-los.
Tenim viatges i missions freqüents de grups de
diferents perfils a ecosistemes rics en oportunitats
i en els ingredients que les transformen en teixit
empresarial: Irlanda, Finlàndia, Baviera, Silicon
Valley, Boston, Xangai, Dubai. Però hi anem
i en tornem i després, si en necessitem alguna
cosa que vam veure i que ens falta, sovint no sa-
bem a qui trucar perquè no vam bastir el pont.
Ens va agradar allò que vam veure; vam entendre
per què és un èxit; vam identificar totes les nostres
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mancances, però no vam bastir un pont pel qual
aquells recursos meravellosos s’integressin a la
nostra oportunitat tot ajudant a crear riquesa.
No podem demanar a l’Administració que cons-
trueixi aquests ponts. A tot estirar, si en disse-
nyem cap, podríem demanar-li suport: un marc
favorable, una concessió per a un pont de peatge?
L’esdeveniment HIT-Barcelona sobre innovació
i noves tecnologies, per exemple, vol ser un nou
pont pel qual arribin al nostre país idees, oportu-
nitats i capital de risc en alguns sectors amb alt
potencial. L’Estat, la Generalitat, l’Ajuntament
i la Cambra de Comerç, entre d’altres institu-
cions, s’han compromès a construir-lo. Les pro-
postes de Farmaindustria per mantenir la veloci-
tat de la locomotora de la innovació al nostre
país, en paraules d’Humberto Arnés, director ge-
neral de Farmaindustria, tot referint-se al sector
farmacèutic, pretenen mantenir viu un element
crucial d’aquest sector que són empreses locals
fortes, capaces de crear un teixit econòmic sòlid al
món des del nostre país per via de la innovació.
Tenim exemples de locomotores com ara Almirall,
Grífols o Esteve que lluiten en l’entorn global
amb èxit. Parcs tecnològics sorgits de la iniciativa
privada, com ara el Parc Tecnològic Pla de Bages,
són una sòlida base de pont dissenyada amb cura
per facilitar la creació de riquesa basada en la in-
novació. De la mateixa manera, la dinàmica
del 22@, l’Anella Tecnològica del Vallès, el
projecte de suport a la innovació de la Cambra de
Comerç de Barcelona, són exemples de les múlti-
ples idees que es posen en pràctica al nostre país
per conrear l’ecosistema i connectar-lo amb
d’altres de més potents.
La realitat demostra que és possible ser optimista.
Però darrere de moltes d’aquestes iniciatives
hi ha un lideratge heroic i potser excessivament
discret. La nostra societat hauria de conèixer mi-
llor el que hi ha en aquest terreny i potser valo-
rar-lo més. Probablement necessitem divulgar al-
gunes dades: ocupacions de qualitat creades per
la innovació, per exemple. Potser hauríem de pre-
miar amb un cert reconeixement els qui aixequen
ponts o en creen.
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